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Indonesia has perception about sleep that tends to wrong, ignore sleep as an act of sloth 
and unproductive.Sleep is situation where their human repeated what recalled, are 
essential for the health.Sleeping patterns regular and quality are related with the 
productivity of workers in office. Research method used is the study of literature obtained 
from a variety of the study of literature and the internet , Interview directly with doctors 
expert in sleep , and interviews with targer who don’t care about the quality of sleep .Its 
conclusions this campaign asked the people of indonesia who crush reproductive age to 
conscious of the benefits of sleep quality to increase productivity for the survival of his 
future career .This campaign contains information about , the benefits  from sleep quality 
and sleep disordered . 
 




Indonesia memiliki presepsi tentang tidur yang cenderung salah, menyepelekan tidur 
sebagai tindakan kemalasan dan tidak produktif. Tidur adalah keadaan dimana manusia 
mereka ulang apa yang diingatnya, sangat penting bagi kesehatan. Pola tidur yang teratur 
dan berkualitas sangat berhubungan dengan produktivitas karyawan di kantor. Metode 
penelitian yang dipakai adalah melalui studi literature yang diperoleh dari berbagai studi 
pustaka dan internet, wawancara langsung dengan narasumber dokter ahli dibidang tidur, 
dan wawancara dengan targer yang kurang memperhatikan pola tidur. Kesimpulan nya 
kampanye ini mengajak masyarakat Indonesia yang menginjak usia produktif untuk sadar 
akan manfaat tidur berkualitas untuk meningkatkan produktivitas bagi kelangsungan karir 
nya mendatang. Kampanye ini berisi tentang informasi, manfaat,dari tidur berkualitas dan 
kerugian apalagi tidak tidur teratur. 
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